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1 Le présent ouvrage est le deuxième volume de la série consacrée aux dialectes de Fārs par
« Farhangestān-e  zabān-e  fārsī ».  Les  dialectes  décrits  sont :  le  banāfī,  le  pāpūnī,  le
dūsīrānī,  le rīčī,  le somġānī,  le kalānī  (tājīkī),  le gorganāī,  le mosqānī  et le nūdānī.  A
l’exception du banāfī,  tous ces dialectes sont parlés dans les régions montagneuses de
Kāzerūn et de Šīrāz. Quant à leur structure, si l’on laisse de côté le rīčī – qui compte parmi
les dialectes lorī –  et  le kalānī  (tājīkī)  – qui  est  affilié au dialecte ‘abdūnī –  les autres
forment un ensemble génétiquement homogène, malgré des différences phonologiques et
lexicales. La préface de l’ouvrage comporte une présentation sommaire de la situation
géographique  de  chaque  dialecte  et  de  ses  locuteurs.  L’essentiel  de  la  description
linguistique est consacré au système verbal et pronominal, suivi de tables du lexique et
une liste de phrases simples, chacune traduite dans tous les dialectes concernés.
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